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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中村 暢宏   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (50294955)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⼤熊 勝治  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (10119563) 
酒井 則良  国⽴遺伝学研究所, 系統⽣物研究センター, 助教授 (50202081)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥6,200,000 (Direct Cost: ¥6,200,000)
Fiscal Year 2005: ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000) 
Fiscal Year 2004: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)











2005[Journal Article] Convergence of cell cycle regulation and growth factor signals on GRASP65 
2005[Journal Article] Depletion of vesicle-tethering factor p115 causes mini-stacked Golgi fragments with delayed protein transport 
2004[Journal Article] Dynamics of Golgi matrix proteins after a block of ER to Golgi transport 
2004[Journal Article] Dynamics of Golgi matrix proteins after a block of ER to Golgi transport 
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